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อัตราการฆากันตายก็สูงกวา
ในญี่ปุน ยุโรป และสหรัฐอเมริกา 
คอรรัปชั่นก็ระบาดเต็มประเทศ 
ทั้งในหมูคนธรรมดา ไปจนถึง
ครูบาอาจารย พระสงฆองคเจา 
และนักการเมือง
ประเทศไทยเปนเมอืงพทุธ 
และพทุธศาสนากเ็ปนของดี
มีวัดประมาณ ๓๐,๐๐๐ วัด 
พระสงฆประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ รูป 
สามเณร ๑๐๐,๐๐๐ รูป 
ประชาชนกวารอยละ ๙๐ 
ประกาศวาเปนชาวพุทธ 
มีสัญญลักษณและคําสอน
ทางพุทธศาสนามากมาย 
อันวาดวย ศีล สมาธิ ปญญา
ั  ั ็ ู 
แต่ไฉนจงึวกิฤตศลีธรรมถงึเพยีงนี้
แล้วเราจะตอบว่าอย่างไร
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การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล ระหว่างคนกับคน และระหว่างคนกับ
สิ่งแวดล้อม ท�าให้เกิดความเป็นปรกติสุข และความยั่งยืน จึงควรเป็นสิ่ง
สูงสุด และคือศีลธรรม 
อารยธรรมปัจจุบันไม่ได้เอาการอยู่ร่วมกันเป็นสิ่งสูงสุด แต่เอา
ก�าไรสงูสดุเป็นเป้าหมาย โลกจงึวกิฤต เป็นวกิฤตการณ์แห่งการอยูร่่วมกนั 
ทั้งระหว่างคนกับคน และระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นวิกฤตใหญ่ 
หรือวิกฤตอารยธรรม (Civilization crisis)
การอยูู
รวมกัน
(living Together)
สิ่งสูงสุด
คือ
๑
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เนื่องจากเป็นวิกฤตอารยธรรม วิกฤตการณ์จะไม่หายไปง่ายๆ 
ด้วยการแก้โน่นนิดนี่หน่อย ที่ไม่ใช่การปฏิวัติจิตส�านึก (Consciousness 
Revolution) และการเปลี่ยนเป้าหมายของมนุษยชาติมาเป็นการอยู่ร่วม
กัน
การอยู่ร่วมกัน ต้องการพฤติกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกัน
พฤติกรรมนี้มีทั้งข้อห้าม (ศีล) และข้อควรปฏิบัติ (ธรรม) จึงรวม
เรยีกว่าศลีธรรม พฤตกิรรมทางศลีธรรมมทีัง้ทีเ่กดิ เพราะปัจจยัทางสงัคม
และปัจจัยภายในจิตส�านึกของบุคคล อิทธิพลของสังคมและของจิตส�านึก
มีอันตรกิริยาต่อกัน  เราอาจเรียกความส�านึกผิดชอบ
ทั้งปัจจัยทางสังคมและปัจจัยทางจิตส�านึกมีความส�าคัญต่อ
พฤติกรรมทางศีลธรรม ในความเป็นมนุษย์นั้นศักยภาพทางจิตส�านึกสูง
มาก ธรรมชาตไิด้สร้างสมองของมนษุย์ให้มศีกัยภาพ ทางจติส�านกึสงูมาก 
ต่างจากสัตว์อื่นๆ เรียกว่าเป็นธรรมชาติอันสูงส่งของความเป็นมนุษย์เลย
ทีเดียว
ถ้าเราท�าความเข้าใจธรรมชาติของสมองกันสักนิด อาจจะช่วยให้
เราเข้าใจดีขึ้น ว่าไฉนเราจึงวิกฤตศีลธรรม
	 	 ศลีธรรม	 	 	 	
	 พลังทางสังคม  พลังจิตสํานึก
รูปที่ ๑  ศีลธรรมขึ้นกับพลังทางสังคมกับพลังจิตสํานึกชั่วดีวาคุณธรรม
 l   ความละอายที่มีคนรู้เห็น l  ความส�านึกผิดชอบชั่วดี 
 l  ชาวบ้านรังเกียจ l  ความเห็นแก่คนอื่น  
 l  ต�ารวจจับ ถูกลงโทษ l  ความเห็นแก่ส่วนรวม

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การศึกษาเกี่ยวกับสมองด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าไป
มาก 
ขณะนีม้เีครือ่งมอืทีเ่รยีกว่า brain imaging คอื เหน็ภาพสมองว่า
ส่วนใดสัมพันธ์กับความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมอย่างใด เช่น ขณะที่มี
ความโลภ ปรากฏในภาพว่าส่วนของสมองทีเ่รยีกว่า nucleus acumbens 
สว่างวูบขึ้น
ศลีธรรมอยู่ที่ส่วนไหนของสมองกร็ู้
ก่อนอื่น เราควรท�าความเข้าใจเคร่าๆ เกี่ยวกับสมอง มนุษย์
วิวัฒนาการมาจากสัตว์สมองของมนุษย์จึงมีส่วนที่สืบเนื่องมาจากสัตว์ 
ศีลธรรม
อยูในู
สมอง
สวนหนา
๒
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ถ้าผ่าซกีสมองของมนษุย์สามารถเหน็ด้วยตาเปล่าเลยว่า แบ่งออก
เป็น ๓ ชั้น 
(๑)	 ชั้นในสุดอยู่ค่อนไปข้างหลัง	 เรียกว่า	สมองสัตว์เลื้อยคลาน	
(Reptilian brain) ท�าหน้าทีด่กึด�าบรรพ์ทีส่ดุ คอืเกีย่วกบัความอยูร่อด เช่น
การเต้นของหัวใจ การหายใจ การกินอาหาร การสืบพันธุ์ การต่อสู้ การ
หลบภัย สัตว์เลื้อยคลานไม่มีอารมณ์ จระเข้จึงไม่มีน�้าตา
(๒)	ชั้นกลาง	เรยีกว่า	สมองสตัว์เลี้ยงลกูด้วยน�า้นม		(Mammalion 
brain) ท�าหน้าทีเ่กีย่วกบัอารมณ์ความรูส้กึ สนุขัและแมว มอีารมณ์ซึง่ต่าง
จากตะกวด จระเข้
(๓)	ชั้นนอกสดุอยู่ไปข้างหน้า	เรยีกว่า	Cerebral	cortex	เป็นสมอง
มนษุย์	หรอืสมองแห่งความเป็นมนษุย์ ท�าหน้าทีเ่กีย่วกบัเหตผุล สตปัิญญา 
วิจารณญาณ ศีลธรรม
(๑)  สมองสัตว์
 เลื้อยคลาน   
 =  ความอยู่รอด
รูปที่ ๒  สมองมนุษยมี ๓ ชั้น
ั ์
ื้
ู่
(๓)  สมองมนุษย์   
 ชั้นนอกสุดหรือ 
 สมองส่วนหน้า  
 = เหตุผล  
  สติปัญญา   
  วิจารณญาณ  
(๒)  สมองสัตว์  
 เลี้ยงลูกด้วย 
 น�้านม   
 = อารมณ์ 
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สมองส่วนที่เกี่ยวกบัศลีธรรมอยู่ตรงหลงัหน้าผาก	
เคยมคีนเกดิอบุตัเิหตรุถยนต์แล้วหน้าผากยบุ พฤตกิรรมทีเ่คยเป็น
คนมีศีลธรรมก็หายไป
เดก็เลก็ทีเ่กดิมาไม่นาน ทุกอย่างในโลกนีเ้ป็นของใหม่ของเขา จงึ
มีความสนใจรอบตัว ชอบค้นคว้าทุกซอกทุกมุม ถามทุกเรื่องว่า “ท�ำไม...
ท�ำไม... ท�ำไม...” มีความสุขที่ได้เรียนรู้ของใหม่ และความเป็นเหตุเป็นผล
ของสิ่งต่างๆนี้เป็นการใช้สมองส่วนหน้า 
ถ้าเด็กมีโอกาสท�าเองคิดเองจะมีความสุขฉลาด และมีศีลธรรม 
เพราะสมองส่วนศีลธรรมอยู่ข้างหน้า ความเป็นเหตุเป็นผลกับศีลธรรม
สัมพันธ์กัน
แต่! ในความเป็นจริง แม่จะพูด “Don’t” (อย่าท�าโน้น อย่าท�านี้)
ทุก ๘ – ๙ นาที (จากการศึกษาของฝรั่ง) เพราะกลัวลูกจะได้รับอันตราย 
หรอืบางคนเกรีย้วกราดเอากบัเดก็ๆ หรอืถงึกบัลงมอืลงไม้เลย โดยเฉพาะ
คนที่อารมณ์เสียและตกอยู่ใต้ความบีบคั้น ของความยากจน
เรยีกว่า	เดก็เผชญิกบัการใช้อ�านาจ	หรอื	top	down	แล้ว
ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งในสมองของเด็ก เพราะด้านหนึ่งเด็ก
ต้องการอสิรภาพทีจ่ะท�าเองคดิเอง (ใช้สมองส่วนหน้า) แต่เมือ่ถกูแม่ดอุกี
ด้านหนึ่งก็กลัวแม่ เมื่อเผชิญกับอ�านาจก็จะไปกระตุ้นสมองส่วนหลังหรือ
สมองสัตว์เสื้อคลาน ท�าให้พัฒนาการของสมองส่วนหน้าสะดุด
สมัพนัธภาพในสงัคมจงึกระทบพฒันาการของสมอง
สังคมที่มีสัมพันธภาพทางดิ่ง หรือสังคมใช้อ�านาจแบบบนลงล่าง 
(top down) สมองส่วนหลังหรือสมองสัตว์เลื้อยคลานจะเดินสมองส่วน
หน้า หรือที่ที่เกี่ยวกับสติปัญญาและศีลธรรมจะด้อย
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สงัคมทางดิง่ (Vertical society) เศรษฐกจิจะไม่ด ีการเมอืงจะไม่
ด ีและศลีธรรมจะไม่ด ีต่อให้เคร่งศาสนาศลีธรรมกไ็ม่ด ีเพราะสมัพนัธภาพ
ทางดิ่งหรือทางราบมีผลต่อศีลธรรม ทั้งส่วนพลังทางสังคม และพลังทาง
จิตส�านึก (ดูรูปที่๑)
สังคมไทยเป็นสังคมทางดิ่ง หรือสังคมใช้อ�านาจ สมองส่วนหน้า
จึงไม่เจริญเท่าที่ควร 
ถ้าพดูให้เกนิเลยและไม่เพราะกอ็าจจะว่าเป็นสงัคมทีใ่ช้สมองส่วน
หลัง หรือสมองสัตว์เลื้อยคลานมากไป คุณธรรมและศีลธรรมจึงไม่ค่อย
เกิด ทั้งๆ ที่มีการสอนศีลธรรมกันมาก
ถ้าจะสร้างสงัคมคณุธรรม ต้องเปลีย่นเกยีร์ จากการเข้าเกยีร์หลงั 
(สมองส่วนหลัง) มาเป็นเข้าเกียร์หน้า (สมองส่วนหน้า)
ในการจะเปลี่ยนไปเป็นสังคมใช้สมองส่วนหน้า ต้องเปลี่ยน
สัมพันธภาพในสังคม
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สมัพนัธภาพทางดิง่กบัสมัพนัธภาพทางราบ ผูค้นมพีฤตกิรรมต่าง
กัน
ในสัมพันธภาพทางดิ่ง (รูปที่ ๓ ก) เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เสมอ
ภาคระหว่างผู้มีอ�านาจข้างบนกับผู้ไม่มีอ�านาจข้างล่าง 
คนในโครงสร้างแบบนี้จะไม่มีความสุขเพราะความบีบคั้น การ
เรียนรู้จะมีน้อย เพราะผู้มีอ�านาจก็จะใช้อ�านาจไม่ใช้ความรู้ 
องค์กรและสงัคมทางดิง่จงึมพีลงัทางปัญญาต�า่ ในโครงสร้างทีบ่บี
คั้นผู้คนจะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน เช่น คนมีอ�านาจจะโกงมาก คนไม่มี
พฤติกรรมกับิ
เบี่ยงเบน
สัมพันธภาพ
ั
ทางดิ่ง
๓
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อ�านาจจะแสวงหาความอปุถมัภ์ แตกแยกไม่ไว้วางใจกนั เฉือ่ยงาน ไม่ภกัดี
ต่อองค์กร ขโมยของหลวงซ่อนข้อมูล ซุบซิบนินทาว่าร้าย ไม่ชอบใช้ความ
จริง 
องค์กรหรือสังคมทางดิ่งจึงไม่มีพลังทางสังคม ไม่มีพลังทาง
ปัญญา มีความส�าเร็จต�่า มีความล้มเหลวสูง และขาดศีลธรรม
(ก) สัมพันธภาพทางดิ่ง  
รูปที่ ๓  สัมพันธภาพ ๒ แบบ
(ข) สัมพันธภาพทางราบ
ทางดิ่ง
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ในสมัพนัธภาพทางราบ	(รปูที ่๓ ข) ผูค้นมคีวามเสมอภาค สามารถ
รวมตัวร่วมคิดร่วมท�าในรูปต่างๆ มีความเป็นชุมชน หรือสังคมเข้มแข็ง มี
การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ เพราะความเป็นสังคมสูงผู้คนจึงลดความ
เห็นแก่ตัว เปิดเผยจริงใจ เชื่อถือไว้วางใจกัน มีความสุข 
องค์กรหรอืสงัคม เช่นนี ้มพีลงัทางสงัคมและพลงัทางปัญญามาก 
จึงมีความส�าเร็จสูง ท�าให้เศรษฐกิจดี การเมืองดี และศีลธรรมดี
เศรษฐกิจจะดี	 การเมืองจะดี	 และศีลธรรมจะดี	 ไม่ได้ขึ้นกับการมี
รฐัธรรมนญูและกฎหมายอื่นๆ	ดเีท่านั้น	แต่ขึ้นกบัโครงสร้างทางสงัคม
ประเทศอิตาลี ตอนเหนือกับตอนใต้ไม่เหมือนกัน ทั้งๆที่ใช้
รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ เหมือนกัน 
ตอนเหนือเช่น แถวมิลาน ทอเรโน เศรษฐกิจดี การเมืองดี และ
ศีลธรรมดี 
ตอนใต้ เช่น แถว ซิซิลี ซาร์ดิเนีย เศรษฐกิจไม่ดี การเมืองไม่ดี 
และศีลธรรมไม่ดี 
Robert Putnam จากมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ดไปวจิยั และรายงาน
ในหนงัสอืของเขาทีเ่ชือ่ว่า “Making Democracy Work : Civic Traditions 
in Modern Italy” ว่า ...
สาเหตทุีท่�าให้ตอนเหนอืกบัตอนใต้ของอติาลต่ีางกนัคอื โครงสร้าง
ของสงัคม	
ตอนเหนอืเป็นสงัคมทางราบ (Horizontal society) ส่วนทางตอน
โต้เป็นสังคมทางดิ่งมาหลายร้อยปีแล้ว และอย่างที่ชื่อหนังสือเขาบอก
ประชาธิปไตยที่จะให้ผลดีนั้น ต้องเป็นสังคมที่มีความเป็นพลเมืองหรือ 
Civic traditions ไม่ใช่มีแต่การเลือกตั้ง 
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เพราะตอนใต้ของอิตาลีก็มีการเลือกตั้ง แต่เศรษฐกิจก็ไม่ดี 
การเมืองไม่ดี และศีลธรรมไม่ดี เพราะมีโครงสร้างทางดิ่ง
ถ้าเราเข้าใจเรื่องโครงสร้างของสังคม กับศีลธรรมแล้ว ก็จะไม่
แปลกใจว่าท�าไมประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ และพุทธศาสนาก็เป็นของดี 
จึงมีความเสื่อมเสียทางศีลธรรม เพราะสงัคมไทยมโีครงสร้างทางดิ่ง 
พุทธศาสนานั้นนิยมความสัมพันธ์ทางราบ แต่พุทธศาสนาใน
สังคมไทยก็ถูกโครงสร้างทางดิ่งเข้าครอบง�า
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ลูกไก่ที่อยู่ในไข่
ภพภูมิภายในไข่ที่มีเปลือกไข่หุ้ม เหมาะแก่การที่ลูกไก่จะเจริญ
เติบโตขึ้น
แต่เมื่อลูกไก่โตจนคับไข่ สภาพในไข่และเปลือกไข่ เป็นปัญหากับ
ลูกไก่ที่โตเติมไข่ 
ถ้ามนัไม่สามารถกระเทาะเปลอืกไข่ออกมาสูภ่พภมูนิอกไข่ทีก่ว้าง
ขวางใหญ่โต เปลือกไข่จะรัดให้มันตายอยู่ในภพภูมิเก่าที่คับแคบ
เด็กที่อยูในครรภมารดาก็เชนเดียวกัน
สังคมไทย
ภพภูมิเกาู ิ 
พนวิกฤต
จาก
จะตอง
จึงจะ
ออก
๔
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เมื่อโตเต็มที่ แล้วก็ต้องคลอดออกมาเติบโตในภพภูมิใหม่นอก
มดลูก ถ้าคลอดออกมาไม่ได้ ก็จะตายในมดลูก หรือตายทั้งแม่ทั้งลูก 
ในการเปลี่ยนภพภูมิ คือการคลอดออกมานั้น แม่ก็มีความเจ็บ
ปวดอย่างยิ่งที่เรียกว่า Birth pain และมักมีเลือดออกมาด้วย การคลอด
อาจเป็นสภาวะวิกฤตอย่างยิ่ง
สภาวะเจ็บปวด	 การมีเลือดออก	 สภาวะวิกฤตของสังคมไทย	 มอง
อย่างหนึ่งกไ็ด้ว่าเป็นสภาวะของการที่สงัคมไทย	ก�าลงัจะเปลี่ยนจากภพภมูเิก่า
ที่คบัแคบ	ไปสู่การเตบิโตในภพภมูใิหม่ที่กว้างขวางกว่าเดมิ
สังคมไทยขณะนี้แตกต่างจากสังคมไทยครั้งกรุงศรีอยุธยา หรือ
สมยัต้นกรงุรตันโกสนิทร์ หรอืแม้แต่เมือ่ ๑๐๐ ปีทีแ่ล้ว เกอืบจะโดยสิน้เชงิ 
ทีเ่ตบิโตมากขึน้มคีวามหลากหลายสดุประมาณ เชือ่มโยงกบัสงัคมโลกทัง้
ทางเศรษฐกิจ การเงิน การเมือง วัฒนธรรม การศึกษา ผู้คนมีการรับรู้มี
เทคโนโลยีต่างๆ มากมาย เรียกว่าโตเต็มภพภูมิเดิมอันคับแคบ 
ความคับแคบของภพภูมิเดิมก่อให้เกิดความบีบคั้น จึงดิ้นรน 
อดึอดั ขดัแย้งรนุแรง สงัคมก�าลงัจะต้องคลอดไปสูภ่พภมูใิหม่ทีก่ว้างขวาง
กว่าเดิม จะได้เติบโตได้โดยอิสระ
ถ้าเราเข้าใจว่าความเจบ็ปวด การมเีลอืดออก สภาวะวกิฤต ขณะ
นี้เป็นอาการของ  Birth pain หรือการที่สังคมไทยพยายามคลอดไปสู่ภพ
ภมูใิหม่ จะได้มท่ีาททีีถ่กูต้องต่อสถานการณ์ ช่วยให้การเกดิใหม่ไม่รนุแรง
เกิน และช่วยให้การเติบโตในภพภูมิใหม่เป็นไปด้วยดี
สัมพันธภาพในสังคมไทยที่มีแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นภพภูมิเก่าที่
สงัคมไทยสมยัใหม่ห้อยตดิอยูแ่ละขดัแย้ง สงัคมใหม่ต้องการสมัพนัธภาพ
ใหม่
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ธรรมชาติของมนุษย์มีกิเลส   
กิเลสอย่างหนึ่งคือ การคิดเชิงอ�านาจ และสัมพันธ์กับผู้อื่นเชิง
อ�านาจ 
สัมพันธภาพเชิงอ�านาจเป็นสัมพันธภาพทางดิ่ง(Top down) 
ระหว่างผู้มีอ�านาจมากกว่ากับผู้มีอ�านาจน้อยกว่า 
สมัพนัธภาพทางดิง่เหน็ได้ทัว่ไป ทัง้กรณทีที�าด้วยความหวงัดหีรอื
ไม่ก็ตาม ทั้งที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เช่น
ภพภูมิเกา :ู ิ 
ภพภูมิ
สัมพันธภาพ
และ
แหง
ทาง
อํานาจ
ดิ่ง
๕
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	ข้าราชการ
 ราษฎร
สัมพันธภาพทางดิ่งเป็นสัมพันธภาพแบบ “ทางเดียว”หรือ( one-
way) คือ ผู้มีอ�านาจ “สั่ง”อย่างเดียว แต่ไม่ได้ “ฟัง” อีกฝ่ายหนึ่ง เช่นพ่อ
แม่สั่งลูก  ครูสั่งนักเรียน  หมอสั่งคนไข้  ฯลฯ 
ไม่มีพ่อแม่คนใดไม่รักลูก แต่กระนั้นก็ตาม เนื่องจากเราอยู่ใน
วัฒนธรรมอ�านาจ การใช้อ�านาจจึงเป็นวิสัยหรือเป็นไปดังอัตโนมัติ  
พ่อแม่จะอยากให้ลูกท�าอย่างนั้น อย่างนี้ ตามใจพ่อแม่หรือตาม
ที่พ่อแม่คิดเอาเอง  โดยขาดความระลึกว่า แม้เขาเป็นลูกเราก็จริง แต่เขา
ก็เป็นอีกชีวิตหนึ่งที่ไม่ใช่เรา มีความรู้สึกนึกคิดและความชอบหรือไม่ชอบ
เป็นของเขาเองที่ไม่เหมือนพ่อแม่
รูปที่ ๔  สัมพันธภำพทำงดิ่ง
	พระเจ้าแผ่นดนิ
 ข้าราชการ
  ราษฏร
t
t
t
	 พ่อแม่	
 ลูก 
t
	 ครู
 นักเรียน
t
	 หมอ
 คนไข้
t
	เจ้านาย
  ลูกน้อง
t
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ถ้าเขาได้ท�าในสิ่งทีเขาชอบจะมีความสุข ท�าได้ดี ดื่มด�่ากับสิ่งนั้น 
มีสมาธิพยายามท�าให้ประณีตกลายเป็นศิลปะหรือความงามที่เข้ามา
พัฒนาจิตใจ จะสนใจค้นคว้าหาความรู้เพื่อท�าสิ่งนั้นให้ดีขึ้น ลึกขึ้น 
เมื่อลึกขึ้นก็จะไปเชื่อมโยงกับความรู้ที่เป็นองค์รวม เพราะสรรพ
สิง่ล้วนเชือ่มโยง ท�าให้ขยายปัญญาออกไปและเกดิศลีธรรม เพราะศลีธรรม
เกิดจากปัญญาที่เข้าใจความสัมพันธ์ของตัวเรากับผู้อื่นและสิ่งอื่น   
นี่คือสิ่งที่เรียกว่าอิสรภาพในการที่จะงอกงามอย่างหลากหลายและ
ไม่มทีี่สิ้นสดุ
แต่	เมื่อพ่อแม่บังคับลูกให้เป็นไปตามที่พ่อแม่คิด 
แม้ด้วยความหวงัด ีกก่็อให้เกดิความขดัแย้งและบบีคัน้ เพราะลกู
กเ็ป็นอกีชวีติหนึง่ดงักล่าวแล้ว  เมือ่เขาต้องท�าในสิง่ทีเ่ขาไม่ชอบ เขากข็าด
ความสุข  ท�าไม่ได้ดี  ......
ตรงข้ามกับความงอกงามอย่างอิสระที่บรรยายข้างต้น กลับสร้าง
คนที่หงุดหงิด ไม่มีความสุข เป็นโรคประสาท อาจไปติดยาเสพติด สมอง
และศีลธรรมไม่พัฒนาอย่างที่ควร
นี่แหละ	ผลของสมัพนัธภาพทางดิง่ แม้ท�าไปด้วยความหวงัดทีีส่ดุ
ของพ่อแม่ 
สมัพนัธภาพทางดิง่อืน่ๆในสงัคมกเ็ช่นเดยีวกนั เช่นระหว่างครกูบั
นักเรียน ระหว่างหมอกับคนไข้ การรักษาโรคที่ส�าคัญที่สุดคือการที่หมอ 
“ฟัง”คนไข้ และ “อธิบาย”ให้คนไข้ฟัง แต่เป็นสิ่งที่หมอใช้น้อยที่สุด เพราะ
เราอยู ่ในวัฒนธรรมไม่เสมอภาคที่หมอมีอ�านาจมากกว่าคนไข้ เป็น
สัมพันธภาพทางดิ่ง
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ถ้าหมอฟังคนไข้มากกว่านีแ้ละอธบิายให้คนไข้ฟังมากกว่านีท้ัง้คน
ไข้และหมอจะฉลาดขึ้น การรักษาได้ผลดีขึ้น ประหยัดการตรวจและการ
ใช้หยูกยาที่ไม่จ�าเป็นลงไปได้มาก ทั้งคนไข้และหมอจะมีความสัมพันธ์ที่
สร้างสรรค์และให้ความสุขแก่กันและกัน
สมัพนัธภาพทางราบเป็นสขุสมัพนัธ์และสมัพนัธภาพที่สร้างสรรค์		
เพราะส่วนลกึของความสมัพนัธ์แบบนีค้อื การเคารพศกัดิศ์รคีวาม
เป็นคนของกันและกัน หรือค�านึงถึงความเป็นคนของอีกฝ่ายหนึ่ง การฟัง
กนัไม่ใช่การสัง่อย่างเดยีว ท�าให้มกีารเรยีนรูร่้วมกนัจากสถานการณ์ทีเ่ป็น
จริงหรือจากการปฏิบัติ ท�าให้สติปัญญางอกงาม
แต่ในเมื่อภพภูมิของสังคมไทยเป็นภพภูมิแห่งการใช้อ�านาจและ
สัมพันธภาพทางดิ่ง จึงมีสัมพันธภาพเชิงบีบคั้นหรือทุกขสัมพันธ์และไม่
สร้างสรรค์ มีการเรียนรู้ต�่า สติปัญญาไม่เติบโตเท่าที่ควร
ถ้าพ่อแม่ฟังลูกบ้าง ครูฟังนักเรียนบ้าง จะเติบโตทางปัญญาไป
ด้วยกันและสร้างความสุขอย่างมหาศาล 
รูปที่ ๕  สัมพันธภาพในองค์กรทุกชนิดล้วนเป็นสัมพันธภาพเชิงอ�านาจหรือทางดิ่ง
	 การเมอืง	 ราชการ	 การศกึษา	 ธรุกจิ	 ศาสนา
t t
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แต่สังคมไทยก็ขาดทุนทางปัญญาและสุขสัมพันธ์เพราะเราอยู่ใน
ภพภูมิแห่งอ�านาจและสัมพันธภาพทางดิ่ง
สมัพนัธภาพในองค์กรทกุชนดิ	ล้วนเป็นสมัพนัธภาพทางดิ่ง 
ไม่ว่าจะเป็นองค์กรทางการเมือง  ราชการ  การศึกษา  ธุรกิจ 
หรือทางศาสนา
จงึมปีระสทิธภิาพต�่า ให้ประโยชน์ไม่คุม้ค่า(cost- effective) ผูค้น
ในองค์กรมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ขาดความสุข ขาดการเรียนรู้ มีคอร์รัปชั่น
สูง  
ในภพภูมิเช่นนี้ประเทศไม่มีพลังที่จะเคลื่อนไปสู่ความเจริญได้
อย่าว่าแต่เราเลย ขนาดสหรัฐอเมริกา ซึ่งเมื่อตั้งประเทศพร้อมๆ
กับการเริ่มต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ก็เป็นประชาธิปไตยแล้ว สัมพันธภาพ
ในองค์กรต่างๆ ทั้ง ๕ ประเภท ดังกล่าวข้างต้นก็ยังเป็นสัมพันธภาพทาง
ดิ่งอยู่ไม่น้อย 
Dee Hock (ดฮีอ็ก) ซึง่เป็นผูก่้อตัง้และ ซอีโีอคนแรกของธรุกรรม
ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ  VISA CARD (วีซ่าการ์ด)
ในหนังสือของเขาชื่อ “ Birth of the Chaordie Age” ได้กล่าวถึง
สัมพันธภาพทางดิ่งในองค์กรต่างๆในสหรัฐอเมริกาและพฤติกรรมเบี่ยง
เบนในองค์กรเหล่านั้น และเห็นว่ายุคสมัยแห่งสัมพันธภาพทางดิ่งน่าจะ
ต้องสิ้นสุดลงแล้ว
สัมพันธภาพทางดิ่งในสังคมไทยเข้มข้นและทั่วถึงมากกว่าใน
สหรฐัอเมรกิาที	Dee	Hock	กล่าวถงึมาก
ระบบราชการไทย คือระบบรวมศูนย์อ�านาจทางดิ่งที่ครอบง�า
ประเทศไทยทั้งประเทศอย่างรุนแรงและทั่วถึง 
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กรมต่างๆ ที่มีเป็นร้อยกรม คือเครื่องมือการรวมศูนย์อ�านาจ ที่
ถูกจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย มีอ�านาจครอบคลุมทุกตารางนิ้วของประเทศ 
โดยอ�านาจรวมศูนย์อยู่ที่คนๆ เดียว 
อธบิดคีนเดยีว หรอืปลดักระทรวงคนเดยีว หรอืรฐัมนตรคีนเดยีว 
หรือนายกรัฐมนตรีคนเดียว ถืออ�านาจรวมศูนย์
เมือ่ระบบราชการเป็นสมัพนัธภาพทางดิง่ขนาดหนกั จงึเป็นทีร่วม
ของโทษสมบตัขิองสมัพนัธภาพทางดิง่ทีก่ล่าวมาข้างต้น คอืประสทิธภิาพ
ต�่า ท�างานได้ผลไม่คุ้มค่า ผู้คนในองค์กรมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ขาดการ
เรียนรู้  มีสติปัญญาต�่า คอร์รัปชั่นสูง
ในสังคมสมัยใหม่ ซึ่งมีความหลากหลายซับซ้อนและยาก ระบบ
ราชการทีม่ปีระสทิธภิาพต�า่ แก้ปัญหาอะไรเกอืบไม่ได้ แต่ใช้ทรพัยากรของ
ประเทศอย่างมหาศาล ประเทศไปต่อไปไม่ได้ด้วยระบบราชการทางดิ่ง
แบบนี้
ระบบพทุธศาสนาแบบรวมศนูย์อ�านาจเช่นเดยีวกบัระบบราชการ
พุทธศาสนาเกิดจากค�าสอนของศาสดาผู้ทรงภูมิปัญญาสูงสุดใน
สมัยพุทธกาล 
พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกเป็นกลุ่มคนที่บรรลุธรรม เป็น
อิสระ มีความสุขด้วยการกินน้อย ใช้น้อย ไม่แสวงอ�านาจ และโภคทรัพย์ 
ไม่ขึ้นกับพระราชาและระบบราชการของแคว้นใด แต่ท�าหน้าที่สั่งสอน
อบรมรวมทัง้แสดงการด�ารงชวีติให้ด ูเป็นครขูองพระเจ้าแผ่นดนิ ข้าราชการ 
พ่อค้าวานิช ชาวไร่  ชาวนา แม้แต่เทวดาทั้งหลาย
ในสมัยปัจจุบันที่โลกระงมไปด้วยโลภะ โทสะ โมหะและวิกฤต
อย่างยิ่ง พุทธศานาที่แท้จริงจะยิ่งมีประโยชน์ต่อชาวโลก
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แต่ พุทธศาสนาในประเทศไทยหมดศักยภาพลงไปอย่างน่า
เสียดาย เพราะถูกโครงสร้างทางดิ่งเข้าครอบง�า อย่างน้อยตั้งแต่ครั้งกรุง
ศรีอยุธยาลงมา 
ครั้งกรุงศรีอยุธยา ชนชั้นปกครองขัดแย้ง แย่งชิงอ�านาจกันอย่าง
รนุแรงจงึต้องการควบคมุพระสงฆ์ให้เข้าเป็นพวกสนบัสนนุฝ่ายตน ระบบ
การปกครองของคณะสงฆ์รวมศูนย์อ�านาจและอยู่ใต้อ�านาจรัฐ พระมหา
กษัตริย์ทรงแต่งตั้งพระสังฆราชและอวยสมณศักดิ์แก่พระสงฆ์ลดหลั่นกัน
เพื่อการปกครอง แบบที่เขาเรียกกันว่า “เอายศให้ช้าง เอาขุนนางให้พระ” 
นี่ก็เป็นระบบรวมศูนย์อ�านาจเข้าสู่ส่วนกลาง ท�าให้พระเกือบทุก
รูปอยากมีสมณศักดิ์กันทั้งสิ้น  ซึ่งสวนทางกับพระพุทธเจ้า 
พระพุทธเจ้าท่านเป็นเจ้า แล้วลาออกมาเป็นคนธรรมดาสามัญ 
หรอืผูข้อ(ภกิขผุูภ้กิขาจาร) แต่เวลานีล้กูชาวบ้านอยากเป็นสมเดจ็ อ�านาจ 
เงิน และเรื่องทางเพศ เป็นสหายกันน�าไปสู่ความเสื่อมได้ง่าย
อะไรๆ ที่เป็นผลเสียของสัมพันธภาพทางดิ่งที่กล่าวมา ก็เกิดขึ้น
ในระบบสงฆ์แบบรวมศูนย์อ�านาจด้วย ท�าให้คณะสงฆ์มีศักยภาพไม่มาก
ในการแก้ทุกข์ของชาวบ้านและของชาวเมืองไปอย่างน่าเสียดาย
สมยันีเ้ป็นสมยัประชาธปิไตย และการกระจายอ�านาจรฐัไม่จ�าเป็น
ต้องครอบง�าคณะสงฆ์อกีต่อไป ควรจะทบทวนสมัพนัธภาพในหมูส่งฆ์และ
ระหว่างสงฆ์กับรัฐและกับประชาชน ตามอุดมคติในพระพุทธศาสนา
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สรปุ		
ภพภูมิเก่าของสังคมไทย ซึ่งมีวิธีคิดเชิงอ�านาจและสัมพันธภาพ
ทางดิ่งเป็นภพภูมิที่คับแคบ บีบคั้น มีสมรรถนะต�า่ และพฤติกรรมเบี่ยง
เบน สร้างคุณธรรมไม่ได้ และติดอยู่ในสภาวะวิกฤต ไม่สามารถแก้ปัญหา
ได้ในภพภมูเิดมิ ต้องคลอดหรอืเปลีย่นผ่านไปสูภ่พภมูใิหม่ ทีเ่ปิดพืน้ทีท่าง
สังคมและพื้นที่ทางปัญญาอย่างกว้างขวาง 
ที่เรียกว่า การปฏวิตัสิมัพนัธภาพ(Associational Revolution)
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การปฏวิตัหิมายถงึ การเปลีย่นแปลงขัน้พืน้ฐานในวธิคีดิ คณุค่า
และโครงสร้างอ�านาจ ไม่จ�าเป็นต้องหมายถึงความรุนแรง 
ความรุนแรงบ่อยๆ ครั้งก็ไม่ใช่การปฏิวัติ หากไม่มีการเปลี่ยน 
แปลงขั้นพื้นฐานในวิธีคิด คุณค่า และโครงสร้างอ�านาจ
การปฏิวัติสัมพันธภาพ ที่เรียกว่าการปฏิวัติเพราะอยู่บนพื้นฐาน
การเปลี่ยนแปลงที่ลึกที่สุด นั่นคือ เปลี่ยนโลกทัศน์	-	วิธีคิด	-	จิตส�านึก 
อาจรวมเรียกว่า	การปฏิวัติจิตส�านึก	(Consciousness Revolution)หรือ
การเกิดขึ้นของจิตส�านึกใหม่
มรรค 
การปฏิวัติิ ั ิ
สัมพันธภาพ
แหง
๘ ๖
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จิตส�านึกเก่า เกิดจากโลกทัศน์อันคับแคบที่เห็นแก่ตัวและพวก 
เป็นส�าคัญ เป็นจิตเล็ก คิดเชิงอ�านาจ ท�าให้เกิดสัมพันธภาพทางดิ่ง
จติส�านกึใหม่ เกิดจากโลกทัศน์กว้าง เห็นความส�าคัญของคนอื่น
และสิ่งอื่นเคารพศักดิ์ศรีความเป็นคนของเพื่อนมนุษย์ เป็นจิตใหญ่ ท�าให้
เกิดสัมพันธภาพทางราบ
การปฏิวัติสัมพันธภาพจึงประกอบด้วย	 การเกิดจิตส�านึกใหม่และ
สมัพนัธภาพทางราบหรือการปฏิวัติแฝด (Twin Revolutions) คือ ปฏวิตั	ิ
จิตส�านึก	(Consciousness Revolution)	-	การปฏิวัติสัมพันธภาพ	 (Asso-
ciational Revolution)
จติส�านกึใหม่และสมัพนัธภาพทางราบจะเปิดพืน้ทีท่างสงัคมและ
พื้นที่ทางปัญญาอย่างกว้างขวาง ตรงข้ามกับสัมพันธภาพทางดิ่ง ซึ่งปิด
พื้นที่ทางสังคมและพื้นที่ทางปัญญาให้คับแคบ
มรรค	๘	แห่งการปฏวิตัสิมัพนัธภาพ
มรรค ๘ แห่งการปฏิวัติสัมพันธภาพอาจมีได้ดังนี้ (รูปที่ ๖)
๑.	ส�านกึใหม่ของบคุคล	- ออกจากคุกที่มองไม่เห็น (The invisible  
 Prison)
เพราะมายาคติต่างๆ ในสังคม บุคคลแต่ละคนเปรียบประดุจถูก
จองจ�าอยูในคุก ที่มองไม่เห็น ขาดอิสรภาพ ถูกบีบคั้น ไม่มีศักยภาพ และ
ขาดความสุข 
การมีส�านึกใหม่จึงส�าคัญที่สุด ส�านึกในศักดิ์ศรีและศักยภาพใน
ความเป็นมนุษย์ของตัวเองว่าเรามีเกียรติ มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนของ
ตัวเราเอง โดยไม่ต้องมีใครมาแต่งตั้งหรือยกย่อง 
การปฏิวัติ
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จิต
		ส�า
นึกใหม่
ปฏิวัติ
สัมพันธภาพ
ทาง
ราบ
รูปที่ ๖  มรรค ๘ แห่งการปฏิวัติสัมพันธภาพ
๗.ระบบราชการใหม่
กระจายอ�านาจ
๖. การเมืองใหม่
ประชาธิปไตยทางราบ
๘. การสื่อสาร
เพื่อจิตส�านึกและ
สัมพันธภาพใหม่
ชุมชน
ท้องถิ่น
เข้มแข็ง
=	
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จิต
		ส�า
นึกใหม่
๓. สัมพันธ์ภาพใหม่
ในครอบครัว
=	สังคม
	 เข้มแข็ง
ปฏิวัติ
๒. รวมตัว
ร่วมคิดร่วมท�า
๑. ส�านึกใหม่บุคคล
๔.สัมพันธ์ภาพใหม่
ในการศึกษา
๕. สัมพันธ์ภาพใหม่ในองค์กร
สัมพันธภาพ
ทาง
ราบ
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เราสามารถท�าอะไรดีๆ ได้  ส�านกึในศกัดิศ์รแีห่งความเป็นคนของ
ตวัเองจะให้ความสขุอย่างลกึล�า้ และเกดิความเคารพในศกัดิศ์รแีห่งความ
เป็นคนของเพื่อนมนุษย์ นี้เป็นปฐมบทแห่งการปฏิวัติ 
ผูใ้ดทีรู่ใ้นเรือ่งนีแ้ล้วหรอืมปีระสบการณ์แห่งการมสี�านกึใหม่ต้อง
เป็นกัลยาณมิตร ช่วยให้คนอื่นๆ ได้รู้จักการมีส�านึกใหม่ 
องค์กรและกจิกรรมต่างๆ ในสงัคมต้องมกีลัยาณมติรธรรมนีอ้ย่าง
กว้างขวาง ซึ่งในที่สุดคนทั้งปวงมีส�านึกใหม่ นี้จะเป็นการปฏิวัติที่แท้จริง
๒.	มกีารรวมตวัร่วมคดิร่วมท�า
ในทุกพื้นที่ ในทุกองค์กร และในทุกเรื่อง เกิดสังคมเข้มแข็ง 
การรวมตัวร่วมคิดร่วมท�า 
การรวมตัวร่วมคิดร่วมท�าเป็นสัมพันธภาพทางราบ ผู้คนมีความ
เสมอภาค ภราดรภาพ และสามัคคีธรรม 
ธรรมะแห่งการรวมตวัร่วมคดิร่วมท�าเรยีกว่า อปรหิานยิธรรม หรอื
ธรรมะเพื่อความเจริญถ่ายเดียว ที่พระพุทธองค์ตรัสสอนมากที่สุดเมื่อ
ประทบับนเขาคชิกฎุ เป็นครัง้สดุท้าย(ดพูระไตรปิฎก มหาปรนิพิพานสตูร) 
ควรทีพ่ระคณุเจ้าทัง้หลายจะท�าความเข้าใจให้ดแีละน�ามาเผยแพร่ 
ถ้ามีการรวมตัวร่วมคิดร่วมท�าเต็มสังคม สังคมก็เปลี่ยนเป็นสังคมทาง
ราบ(Horizontal Society) หรือประชาสังคมหรือสังคมเข้มแข็ง ซึ่งเป็น
ปัจจยัให้เศรษฐกจิด ี การเมอืงด ีและศลิธรรมด ีสงัคมเข้มแขง็จงึเป็นปัจจยั
ชี้ขาดอนาคตของประเทศ
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๓.	สมัพนัธภาพใหม่ในครอบครวั
 ถ้าพ่อแม่รู้สึกว่า ลูกมีชีวิตจิตใจของตนเองไม่ใช้อ�านาจบังคับให้
ลูกท�าตามใจพ่อแม่ แต่เลี้ยงดูอย่างมีปฏิสัมพันธ์ด้วยการเรียนรู้จากกัน ก็
จะเป็นสัมพันธภาพที่ให้ความสุข ปัญญา และความสร้างสรรค์แก่ทั้งสอง
ฝ่าย ลกูมโีอกาสเลอืกเองท�าเอง คดิเอง กจ็ะมคีวามสขุ กระตุน้สมองส่วน
หน้าซึ่งเกี่ยวกับสติปัญญา ความมีเหตุผล วิจารณญาณ และศีลธรรม
ครอบครัวจะกลายเป็นสถาบันที่พัฒนาบุคลิกภาพของเด็กและ
เยาวชนที่ส�าคัญที่สุด 
ครอบครัวที่จะท�าอย่างนี้ได้ต้องไม่อยู่ในสถานะที่ยากจนและบีบ
คั้นเกินไป เพราะฉะนั้นการพัฒนาอย่างบูรณาการที่มีเป้าหมายสร้าง
สัมมาชีพเต็มพื้นที่จึงจ�าเป็นส�าหรับการพัฒนาครอบครัว
๔.	สมัพนัธภาพใหม่ในการศกึษา	
การเรียนรู้ที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดของมนุษย์ 
สภาพที่เอื้ออ�านวยต่อการเรียน จึงมีความส�าคัญ สัมพันธภาพที่
ดีท�าให้มีความสุขและก่อให้เกิดการเรียนรู้จากกัน 
ครูต้องเปลี่ยนจากผู้สอน ซึ่งหลุดเข้าไปสู่การใช้อ�านาจง่ายๆ 
บังคับให้เรียน ให้ท่องจ�าตามที่ครูสอนและสอบ ซึ่งจ�ากัดการเรียนรู้อย่าง
ยิ่ง และครูเองก็จะล้าสมัยโดยรวดเร็วเพราะเอาแต่สอนแต่ไม่ใช่ผู้เรียนรู้
ด้วย 
ครูต้องเปลี่ยนบทบาทไปเป็นผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งการเรียนรู้
ของนกัเรยีนและของครเูอง นัน่คอืมปีฏสิมัพนัธ์ใหม่ด้วยการเรยีนรูร่้วมกนั
ในการปฏิบัติและไม่ใช่เรียนรู้แต่วิชาเท่านั้น เรียนรู้จากทุกสิ่งทุกอย่างที่
เกี่ยวกับชีวิต 
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หากมีสัมพันธภาพใหม่ในการศึกษา ปริมาณของการเรียนรู้ของ
นักเรียนและครู จะมีความสุข การพัฒนาสมองส่วนหน้า การพัฒนา
บุคลิกภาพและศีลธรรม จึงมหาศาลยิ่งนัก 
การศึกษาก็จะกลายเป็นขุมทรัพย์อันประเสริฐในการพัฒนาชีวิต 
สังคมและประเทศชาติ ไม่เป็นขุมอเวจีอีกต่อไป
๕.	สมัพนัธภาพใหม่ในองค์กร	 
สัมพันธภาพทางดิ่งในองค์กรทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นทางการเมือง 
ราชการ การศึกษา ธุรกิจ ศาสนา หรืออื่นใดควรจะปรับเปลี่ยนเป็น
สัมพันธภาพทางราบ ซึ่งจะต้องลดความเป็นทางการ (formal) และเน้น
ความไม่เป็นทางการ(informal)มากขึ้น
ความป็นทางการ  จะเน้นกฎหมาย กฎระเบียบ  การบังคับ การ
ควบคมุ และสัง่การจากบนลงล่าง เตม็ไปด้วยรปูแบบ (form) มากกว่าสาระ 
จึงแข็งตัว ได้ผลน้อย ผู้คนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน มีการเรียนรู้น้อย มี
ประสิทธิภาพต�่า
ความไม่เป็นทางการ มมีาก่อนความเป็นทางการ ใหญ่กว่า มคีวาม
เป็นธรรมชาติมากกว่า มีน�้าจิตน�้าใจมากกว่า  ผู้คนมีความสุขและมี
ประสิทธิภาพมากกว่า  
จึงควรเห็นคุณค่าความไม่เป็นทางการในระบบและองค์กรต่างๆ 
มากขึ้น ส่งเสริมให้ผู้คนรวมตัวร่วมคิดร่วมท�า ทั้งภายในสายงานและข้าม
สายงาน   
ดังที่เรียกกันว่า ชมุชนผู้ปฏบิตั	ิ (Community of Practice)บ้าง
หรือเป็นเครอืข่ายบ้าง
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มีโครงสร้างทางราบที่เสนอขึ้นเพื่อการใช้งานมาหลายปีแล้วที่
เรียกว่า INN ซึ่งมีความหมายดังนี้
I = Indovidual = ปัจเจกบคุคล ไม่ว่าจะอยูท่ีใ่ด มสี�านกึในศกัดิศ์รี
และศักยภาพความเป็นมนุษย์ของตัวเอง สามารถท�าอะไรดีๆ ซึ่งจะปลด
ปล่อยตนเองไปสูอ่สิรภาพ ความสขุและศกัยภาพ แม้ยงัอยูใ่นโครงสร้างที่
บีบคั้น
N	=	Nodes	= กลุ่ม คนที่ถูกจริตกันหรือมีความมุ่งหมายเดียวกัน 
รวมตัวร่วมคิด ร่วมท�า  ตามพื้นที่หรือตามภารกิจ มีการเรียนรู้ร่วมกันใน
การปฏบิตั ิการรวมตวัร่วมคดิร่วมท�านีจ้ะให้ความสขุเหลอืหลายและความ
สร้างสรรค์อย่างมหัศจรรย์ ความสุขที่เกิดจากการรวมกลุ ่มซึ่งเป็น
สัมพันธภาพทางราบนี้มีผู้บรรยายว่า ประดุจบรรลุนิพพาน อาจเรียกว่า
เป็นนิพพานทางสังคม(social nirvana)
N	=	Networks	= เครอืข่าย  ปัจเจกบุคคลก็ดี กลุ่มก็ดี เชื่อมโยง
กันเป็นเครือข่ายด้วยความสมัครใจ แต่ละคน แต่ละกลุ่มอาจอยู่ในหลาย
เครือข่าย ในเครือข่ายไม่มีใครอ�านาจเหนือใคร แต่เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน
ในการปฏิบัติและได้ประโยชน์ร่วมกัน
INN นีจ้ะเป็นโครงสร้างทางราบเหมอืนโครงสร้างในสมองทีเ่รยีก
ว่า neuronal networks ท�าให้มีศักยภาพในการเรียนรู้สูงมาก 
ถ้าโครงสร้างในสมองเป็นโครงสร้างทางดิ่ง เราคงจะตายไปนาน
แล้ว 
สัมพันธภาพทางราบแบบที่เรียกว่า INN นี้สามารถที่จะลงมือท�า
เองได้เลย ไม่ต้องขออนุมัติใคร ผู้คนจะพบความสุขและความสร้างสรรค์
ใหม่ องค์กรจะประสบความส�าเร็จมากขึ้น
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๖.	ประชาธปิไตยแนวราบ	(Associational democracy) 
ประชาธปิไตยทีผ่่านมา อาจเรยีกว่า ประชาธปิไตยแนวดิ่ง(Vertical 
democracy) การเลอืกตัง้เป็นกลไกให้ได้มาซึง่อ�านาจ แล้วกใ็ช้อ�านาจแนว
ดิ่ง ในระบบรัฐที่รวมศูนย์อ�านาจ 
ฉะนั้น เมื่อวัฒนธรรมและสัมพันธภาพในสังคมทั้งหมดเป็นแนว
ดิ่ง แม้มีการเลือกตั้ง ก็ยังไม่สามารถท�าให้เกิดคุณธรรมและศีลธรรม 
ดังที่มีการใช้เงินและใช้อ�านาจในการเลือกตั้ง เมื่อได้รับการเลือก
ตั้งไปแล้ว ก็มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนต่างๆ เช่น การโกงเงินและใช้อ�านาจรัฐ
โดยไม่ถูกต้อง  
ฉะนัน้ เพยีงการมรีฐัธรรมนญูและการเลอืกตัง้ ตราบใดทีส่มัพนัธ 
ภาพยังเป็นแนวดิ่ง ยังไม่อาจท�าให้เศรษฐกิจดี การเมืองดี และศีลธรรมดี 
ดังในประเทศอิตาลี ตามที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น
จงึควรคดิถงึประชาธปิไตยแนวราบ(Horizontal democracy หรอื 
Associational  democracy) หรือประชาธิปไตยที่เป็นไปกับการปฏิวัติ
สัมพันธภาพ ตามที่กล่าวถึงในมรรคอีก ๗ มรรค ณ  ที่นี้ด้วย
๗.		ระบบราชการใหม่	–	กระจายอ�านาจ		
ระบบราชการซึ่งรวมศูนย์อ�านาจใหญ่โตคับบ้านคับเมือง ถ้ายัง
เหมือนเดิม ไม่สามารถแก้ปัญหาทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ สิ่ง
แวดล้อม และวิกฤตศีลธรรมได้ ต้องกระจายอ�านาจไปให้ประชาชน
ปกครองตนเองมากที่สุดในรูปต่างๆ เช่น
l  ชุมชนจัดการตนเอง
l  ท้องถิ่นจัดการตนเอง
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l  จังหวัดจัดการตนเอง
l  กลุม่ทางสงัคมทีเ่ข้ามาจดัการเรือ่งต่างๆ แทนรฐัหรอืร่วมกบัรฐั 
ถ้าเป็นระบบราชการก็จะเป็นสัมพันธภาพทางดิ่ง แต่การที่
ประชาชนรวมตัวกันจัดการในเรื่องต่างๆ สัมพันธภาพก็จะเป็นทางราบ 
หรือทางราบมากกว่า
ระบบราชการต้องปรับบทบาทจากการเป็นผู้ท�าเอง(และท�าไม่ได้
ดีแต่หมดเปลืองงบประมาณมาก) ไปเป็นบทบาทสนับสนุนทางนโยบาย
และวชิาการให้ผูอ้ืน่ท�ามากทีส่ดุ เช่น ชมุชนท้องถิน่ ภาคธรุกจิเอกชน ภาค
สังคมสาธารณประโยชน์ 
การที่ระบบราชการจะมีบทบาทสนับสนุนทางนโยบายและ
วิชาการได้จะต้องมีสติปัญญาสูงมาก เดิมใช้แต่อ�านาจ แต่การเรียนรู้และ
สติปัญญามีน้อย เป็นต้นเหตุของรัฐล้มเหลว 
ในการปฏวิตัสิมัพนัธภาพจงึต้องการปฏริปูหรอืปฏวิตับิทบาทของ
ภาครัฐ
๘.	การสื่อสารเพื่อปฏวิตัสิมัพนัธภาพ		
เครื่องมือส�าคัญที่สุดของการปฏิวัติสัมพันธภาพ คือการสื่อสาร 
ในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่จะ
เชื่อมโยงคนทั้งประเทศให้รู้ถึงกันและสื่อถึงกันทันที 
ควรมีคนรุ ่นใหม่ที่สนใจการสื่อสาร ท�าความเข้าใจประเด็น
ประเทศไทย เข้าใจการปฏวิตัสิมัพนัธภาพ แล้วสามารถสร้างสารทีม่เีสน่ห์
โดนใจผู้คนแล้วสื่อสารออกไปอย่างกว้างขวาง 
ถ้าท�าได้ดีสังคมไทยจะเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกได้โดยรวดเร็ว 
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ควรจะมอีงค์กรของรฐัทีเ่ป็นอสิระ เป็นสถาบนัการสื่อสารเพื่อพฒันา
ประเทศไทย ที่ไม่ใช่ท�างานทางเทคโนโลยีสื่อ แต่เน้นการสร้างผู้เชี่ยวชาญ 
การผลิตสาร เพื่อสร้างจิตส�านึกใหม่และสัมพันธภาพใหม่ในสังคมไทย
จิตส�านึกใหม่และสัมพันธภาพใหม่ หรือการปฏิวัติสัมพันธภาพ
เท่านั้นที่จะสร้างคุณธรรมและศีลธรรมขึ้นมาได้
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สรปุ
นี้แลคือ มรรค ๘ แห่งการปฏิวัติสัมพันธภาพ  อันประกอบด้วย
๑.	ส�านึกใหม่ของบุคคล
๒.	การรวมตัวร่วมคิดร่วมท�าในทุกพื้นที่  ในทุกองค์กร  และใน 
  ทุกเรื่อง = สังคมเข้มแข็ง
๓.	สัมพันธภาพใหม่ในครอบครัว
๔.	สัมพันธภาพใหม่ในการศึกษา
๕.	สัมพันธใหม่ในองค์กร
๖.	การเมืองใหม่ - ประชาธิปไตยทางราบ
๗.	ระบบราชการใหม่ - กระจายอ�านาจ =ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง
๘.	การสื่อสารจิตส�านึกใหม่และสัมพันธภาพใหม่
มรรคทั้ง ๘ นี้อยู่ในกันและกันแบบที่เรียกว่า มรรคสมังคี
และครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดของชีวิตและสังคม  ผู ้คน
สามารถเลือกท�าในมรรคหนึ่งมรรคใดที่ตัวชอบ  แต่ในที่สุดก็จะเชื่อมโยง
กันไปทั้งหมด  ก่อให้เกิดสัมพันธภาพใหม่ทั้งแผ่นดิน
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ขณะนี้โลกวิกฤต การอยู่ร่วมกัน ก็เป็นเพราะขาดคุณธรรม
แม้ประเทศตะวนัตก  ทีพ่ฒันาประชาธปิไตยมาก่อนเราหลายร้อย
ปี  จนเรยีกว่ามปีระชาธปิไตยทีม่วีฒุสิภาวะ (Mature Democracy) ขณะ
นี้เกิดความเหลื่อมล�้าสุดๆ 
ที ่Joseph E. Stiglitz (โจเซฟ สตกิลติซ์ ) นกัเศรษฐศาสตร์รางวลั
โนเบลชาวอเมริกาเรียกว่า  ปรากฎการณ์ 99:1 กล่าวคือ การพัฒนาเป็น
ประโยชน์ต่อคน ๑ เปอร์เซนต์เท่านั้น  
สังคม
การอยูรวมกัน
สมดุล
อยาง
แหง
ปฏิวัติจิตส�านึก	-
ปฏิวัติสัมพันธภาพ	-
ปฏิวัติสังคม
๗
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ความเหลื่อมล�้าที่มากเกินไปท�าให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาเป็น 
กุรุสๆ รวมทั้ง อาชญากรรม ความรุนแรง และค�าถามเกี่ยวกับประชา 
ธิปไตย ว่าจริงๆ แล้วที่เรียกว่า  One  Man  One  Vote  ก็เป็นเพียงพิธี 
กรรมทางอ�านาจอย่างหนึ่งหรือเปล่า ที่ไม่ท�าให้เกิดประชาธิปไตยทาง
เศรษฐกิจ  
นอกจากนัน้ระบบเศรษฐกจิแบบบรโิภคนยิมทีก่ระตุน้การบรโิภค
จนเกนิ เลยท�าให้เกดิการท�าลายสิง่แวดล้อม จนแม้เกดิสภาวะโลกร้อนอนั
ก�าลงัท�าให้เกดิหายนภยัต่างๆ มากขึน้และรนุแรงขึน้ทกุท ีจนไม่รูจ้ะอยูก่นั
อย่างไรในอนาคต
การเสยีสมดลุทางสงัคมและสมดลุทางธรรมชาตแิวดล้อม คอื  วกิฤต
ใหญ่ของมนุษยชาติในปัจจุบัน เป็นวิกฤตทางอารยธรรม(Civiliza tion 
Crisis)
วิกฤตทางอารยธรรม เป็นวิกฤตของโลกทัศน์ - วิธีคิด - จิตส�านึก
และวิถีชีวิต  ซึ่งหมายถึง ความเชื่อเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองที่ด�ารงอยู่ด้วยกัน
นักปราชญ์ฝรั่ง ๓ คน คือ Laslo Grof และ Russell คุยกันที่
ชายฝังแคลิฟอร์เนีย ๓ วัน ๓ คืน เห็นว่าอารยธรรมตะวันตก (Western 
Civilization) ก�าลงัพาโลกทัง้โลกเข้าไปสูส่ภาวะวกิฤตอย่างรนุแรง และหนี
ไม่พน้ทีจ่ะวกิฤต  เพราะเป็นอารยธรรมวตัถนุยิมบริโภคนยิม  มทีางเดยีว
เท่านั้นที่มนุษยชาติจะพ้นวิกฤตใหญ่คราวนี้ไปได้ คือการปฏิวัติจิตส�านึก 
(Consciousness Revolution) 
ท่านดาไล ลามะ  กล่าวว่าโลกวิกฤตเพราะเป็นโรคพร่องทางจิต
วิญญาณ (Spiritual  Deﬁciency) เพราะฉะนั้นทางแก้คือ การปฏิวัติทาง
จิตวิญญาณ (Spiritual Revolution)  
อยาง
แหง
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ท่านอาจารย์พุทธทาส ได้มองเห็นวิกฤตใหญ่ล่วงหน้ามานานว่า
วัตถุนิยมน�าไปสู่ความวินาศของโลก 
ท่านกล่าวว่า “ถ้าศีลธรรมไม่กลับคืนมาโลกาวินาศ”  ท่านเตือน
ให้มนุษย์ถอนตัวออกจากวัตถุนิยม  
ก็ท�านองเดียวกันที่นักปราชญ์ฝรั่งและท่านดาไล ลามะ กล่าวดัง
อ้างข้างต้น เว้นแต่ว่าท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวมาก่อนเนิ่นนาน นับแต่
ท่านสร้างสวนโมกข์  เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๕ โน่นก็ว่าได้
ฝรัง่ถงึแม้ว่าจะว่าฉลาด  แต่กเ็อาโลภะมาเป็นเครือ่งมอืขบัเคลือ่น
การพัฒนาดังที่มีการพูดว่า “Greed is Good”  หรือความโลภเป็นของดี 
เพราะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา  
แต่ความโลภกน็�าไปสูค่วามรนุแรง  (โทสะ) และความหลง(โมหะ) 
หรืออวิชชา  ทั้งโลภะ โทสะ โมหะ เป็นอกุศลมูล  
เมื่อน�ามาเป็นเครื่องขับเคลื่อนโลก  โลกก็รุนแรงแตกแยก “เงิน
นิยม” เข้าครองโลก แม้วัดวาอารามก็ทานไม่อยู่  คุณธรรมและศีลธรรมก็
อันตรธาน
ถ้ามนุษยชาติจะพ้นวิกฤตก็ต้องเปลี่ยนตัวตั้ง เอาการอยู่ร่วมกัน
เป็นตวัตัง้ ไม่ใช่การค้าเสรแีละการเงนิเสรเีป็นตวัตัง้  เพราะการค้าเสรแีละ
การเงินเสรี ถ้าไม่ระวังก็เป็นเครื่องมือของโลกเสรี ซึ่งท�าลายการอยู่ร่วม
กัน
คณุธรรมและศลีธรรมต้องเป็นไปเพื่อการอยู่ร่วมกนัอย่างสมดลุ
คุณธรรมและศีลธรรมในโลก ที่วิกฤตอารยธรรมอย่างรุนแรงไม่
เกดิโดยการสัง่สอนแบบเก่าๆ  เพราะโลกสมยัใหม่นีต่้างจากครัง้พทุธกาล
และครสิตกาลโดยสิน้เชงิ เพราะสลบัซบัซ้อน และก�าลงัวกิฤตความซบัซ้อน 
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(Complexity Crisis) ซึ่งยากยิ่ง เพราะมีความเข้าใจความซับซ้อนน้อย
คุณธรรมและศีลธรรมจะกลับมาครองโลกสมัยใหม่ได้ด้วยการ
ปฏิวัติใหญ่ ๓ ประการเชื่อมโยงกันคือ
ปฏวิตัจิติส�านกึ
ปฏวิตัสิมัพนัธภาพ
ปฏวิตัสิงัคม
ในตอนทีแ่ล้วทีก่ล่าวถงึมรรค ๘ แห่ง การปฏวิตัสิมัพนัธภาพ  ถ้า
กลบัไปดใูห้ดีๆ  กจ็ะเหน็การปฏวิตัจิติส�านกึและปฏวิตัสิงัคมอยูใ่นนัน้ด้วย
ปฏิวัติ ๓ ประการนี้อยู่ในกันและกัน
การปฏวิตัจิติส�านกึหรอืการสร้างจติส�านกึใหม่	ก�าลงัเป็นกระแสใหญ่
ในโลก ด้วยวธิกีารอนัหลากหลาย ทัง้ทางกาย เช่น โยคะ ไทเกก็ การสมัผสั
ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทีก่ว้างใหญ่ไพศาล  การสร้างความสมัพนัธ์ทาง
สงัคมใหม่ๆ ซึง่รวมทัง้สนุทรยีสนทนา  การเป็นอาสาสมคัร  การเจรญิสติ 
จิตตปัญญาศึกษา ฯลฯ
จติส�านกึใหม่เป็นจติที่เข้าถงึความจรงิ	ความดี	ความงาม	เกดิความ
เป็นอสิระ	ความสขุอนัประณตี	บรรลคุวามงาม	และไมตรจีติอนัไพศาล
จิตส�านึกใหม่มีเสน่ห์ตรงที่ท�าให้ผู้บรรลุ	เกิดความสุขและความ
สมบูรณ์ในตัวเอง	และเป็นไปเพื่อสัมพันธภาพใหม่
สมัพนัธภาพใหม่ คอื	สมัพนัธภาพทางราบ	เกดิจากความเสมอภาค
และภราดรภาพ มีการเรียนรู้ร่วมกันเข้ามาแทนที่สัมพันธภาพด้วยการใช้
อ�านาจ  
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สัมพันธภาพใหม่จะให้ความสุขและความสร้างสรรค์เหลือ
ประมาณ  ทั้งนี้ต้องมีฐานอยู่ในจิตส�านึกใหม่อย่างแท้จริง  ซึ่งไปไกลกว่า
ประชาธปิไตยแบบกลไก  สมัพนัธภาพใหม่ควรเกดิขึน้เตม็พืน้ทีท่างสงัคม 
ตามที่ยกตัวอย่างในมรรค ๘ แห่งการปฏิวัติสัมพันธภาพ
อันตรกริยาระหว่างจิตส�านึกใหม่ กับสัมพันธภาพใหม่ควรจะน�า
ไปสู่สังคมใหม่คือ สังคมแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล สังคมแห่งการอยู่
ร่วมกันอย่างสมดุล คือ ศีลธรรม  สังคมคุณธรรม
รูปที่๗ สามเหลี่ยมคุณธรรมประกอบด้วยการปฏิวัติ ๓ ประการบรรจบกัน
การปฏวิตัสิงัคม	-	โลกาภวิตัน์ที่แท้จรงิ  ขณะนีโ้ลกเชือ่มโยงกนัเป็น
หนึ่งเดียวกันด้วยระบบเศรษฐกิจ  การเงิน  ข้อมูลข่าวสาร  และการเดิน
ทาง  แต่ยงัหาใช่โลกาภวิตัน์ทีแ่ท้จรงิไม่ ยงัคงเป็นระบบทีเ่อาเปรยีบกนัได้
ทั่วโลก  อันน�าไปสู่ความเหลื่อมล�้า ความขัดแย้ง และความรุนแรง  
โลกาภิวัตน์	 (Real Glabaligation) หรือระบบการอยู่ร่วมกันทั้ง
โลกต้องอยู่บนพื้นฐานของจิตใจที่คิดถึงกันที่เคารพศักดิ์ศรีของความเป็น
มนษุย์และสรรพสิง่ ชึง่จะเป็นไปได้ต่อเมือ่มกีารปฎวิตัจิติส�านกึและปฎวิตัิ
สัมพันธภาพ
ปฏิวัติ จิตส�านึก
ปฏิวัติ สัมพันธภาพ  ปฏิวัติ สังคม
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โลกาภวิตัปิลอม (Pseudo  Globalization) ที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์
ขณะนี้เป็นโลกาภิวัตน์ปลอมที่ต้องการขยายขอบข่ายการค้าเสรีการเงิน 
เสรีไปทั่วโลก แต่ในเมื่อปราศจากการปฏิวัตน์จิตส�านึกและปฏิวัติ
สัมพันธภาพ สิ่งที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์ก็ไม่เป็นไปเพื่อการอยู่ร่วมโลกด้วย
กันอย่างสมดุลและสันติ
การจดัระบบการอยู่ร่วมกนัอย่างสมดลุทั่วโลก	เป็นสิ่งจ�าเป็น
เราควรเรยีนรูจ้ากระบบร่างกาย เพราะเป็นผลจากววิฒันาการมา
ประมาณ ๓,๐๐๐ ล้านปี ในร่างกายมีองค์ประกอบที่หลากหลายและ 
ซบัซ้อนสดุประมาณแต่สามารถบรูณาการกนัอย่างสมบรูณ์ ท�าให้เกดิความ
สมดลุ ความสมดลุท�าให้เกดิความเป็นปกตหิรอืสขุภาพด ีและความยัง่ยนื 
หรืออายุยืนยาว
ร่างกายประกอบด้วยเซลล์เป็นหน่วยย่อยพื้นฐาน(basic unit)
หลัการที่ส�าคัญ คือ มหภาคมาจากการรวมตวัของจลุภาค 
ไม่ใช่มหภาคท�าลายจุลภาค เหมือระบบทุนนิยมปัจจุบันซึ่งท�าให้
โลกเสียสมดุลและป่วยอย่างรุนแรง
ร่างกายของเราทั้งหมดที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์สุดประมาณมาจาก
เซลล์เซลล์เดยีว
เซลล์เซลล์เดียวนั้นต้องมีความถูกต้องทุกประการจาก ๑ เซลล์ 
เป็น ๒, ๔, ๘,  ๑๖,….แล้วรวมกลุ่มเป็นอวัยวะต่างๆ
เซลล์หลายเซลล์รวมเป็นอวยัวะ อวยัวะหลายอวยัวะรวมเป็นชวีติ
นี้คือหลักการที่ว่า มหภาคมาจากการรวมตัวของจุลภาค 
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เซลล์แต่ละเซลล์ต้องรักษาอัตลักษณ์และความสมดุลของตัวเอง 
เช่น เซลล์สมองกับเซลล์ของตับนั้นไม่เหมือนกันเลย เซลล์นั้นแลกเปลี่ยน
กับสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา แต่ไม่ใช่การไหลเข้าออกโดยเสรี (free ﬂow) 
ถ้าไหลเข้าออกโดยเสรีเซลล์จะตาย แต่เซลล์มี receptor ที่เลือกให้อะไร
เข้าออกเท่าไร เพี่อรักษาอัตลักษณ์ และดุลยภาพ (รูปที่ ๘)
ระบบเศรษฐ์กิจการเงินที่เน้นความเป็นเสรี ไม่สอดคล้องกับหลัก
ธรรมชาติ และก่อให้เกิดการท�าลายอัตลักษณ์และความสมดุลไปทั่วโลก
สังคมแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล ถ้าจะเลียนแบบธรรมชาติก็
ต้องใช้หลักการ มหภาคมาจากการรวมตวัของจลุภาค คือ
รูปที่ ๘ เซลล์เลือกแลกเปลี่ยนกับสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เข้าออกโดยเสรี (free ﬂow)
(ก) ถาไหลผานโดยเสรี เซลลจะตาย 
(ข) ที่ผนังเซลลมี receptor ที่เลือกใหอะไรเขา อะไรออก เพื่อรักษา
อัตลักษณและดุลยภาพ
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(๑) ชุมชนเป็นหน่วยย่อยพื้นฐาน (basic unit) ทางสังคม   
  ประดุจเซลล์มีอัตลักษณ์ และความสมดุลของตัวเอง
(๒) ชุมชนหลายชุมชนรวมกันเป็นท้องถิ่น
(๓) ท้องถิน่ขนาดเลก็หลายท้องถิน่รวมกนัเป็นท้องถิน่ขนาดใหญ่
(๔) ท้องถิ่นขนาดใหญ่หลายท้องถิ่นรวมกันเป็นประเทศ
(๕) ประเทศหลายประเทศรวมตัวกันเป็นกลุ่มประเทศหรือ  
  ภูมิภาคของโลก
(๖) ภูมิภาคของโลกทั้งหมดรวมเป็นโลกเดียวกัน
(๗) แต่ละส่วนของทั้งหมดมีอัตลักษณ์ และดุลยภาพของตนเอง  
  และสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเชิงสนับสนุนอัตลักษณ์และ  
  ดุลยภาพ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลของส่วนย่อยและ 
  ของส่วนรวม
(๘) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารต้องเป็นไปให้ทุกส่วนรู้ถึงกัน 
  เพื่อปรับและรักษาสมดุล
นี้เป็นตัวอย่างของหลักการมหภาคมาจากการรวมตัวของจุลภาค	
และจุลภาคกับมหภาคสัมพันธ์อย่างเกื้อกูลกัน เพื่อการอยาร่วมกันอย่าง
สมดุล ทั้งส่วนย่อยและส่วนใหญ่ทั้งโลก
หลกัการเรือ่งจติส�านกึใหม่และสมัพนัธภาพทีด่เีพือ่การอยูร่่วมกนั
อย่างสันติไม่ใช่ของใหม่
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ศาสนาทกุศาสนามหีลกัการเช่นนี ้นกัปราชญ์และนกัคดิในอดตีก็
คิดได้ แต่โลกครั้งโบราณกับโลกปัจจุบันไม่เหมือนกัน 
แต่โบราญผู้คนเป็นกะเปาะวัฒนธรรม (cultural pockets) แยก
กันอยู่ห่างไกล ไม่มีผลกระทบถึงกันมากนัก แต่สมัยนี้ผู้คนทั้งโลกเข้ามา
เชื่อโยง และมีผลกระทบถึงกันอย่างรวดเร็วและรุนแรง 
ในระบบทีซ่บัซ้อนนีค้วามโกลาหล (chaos) ไม่ใช่ข้อยกเว้น แต่เกดิ
ขึ้นเป็นประจ�า 
วิกฤการณ์ทั้งทางเศษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และศีล
ธรรมของโลกสมยัใหม่ ก่อให้เกดิความเครยีดแก่มนษุย์มากเกนิกว่าทีร่ะบบ
ชีววิทยาที่สร้างมาส�าหรับสิ่งแวดล้อมครั้งโบราณจะรับได้
โลกจงึต้องการการจดัระบบการอยูร่่วมกนัใหม่ทัง้โลกทีเ่ป็นโลกา
ภิวัตน์ที่แท้ ระบบดังกล่าวไม่เคยมีมาก่อนและเกิดได้ยาก นอกจากมีการ
ปฎวิตัจืติส�านกึและปฎวิตัสิมัพนัธภาพ เพือ่สร้างสงัคมแห่งการอยูร่่วมกนั
อย่างสมดุล
ถึงจะยากอย่างไร มนุษย์ชาติก็ไม่มีทางเลือก เพราะอารยธรรมปัจจุบัน
วกิฤตสดุ ๆ  แล้ว
ฉะนั้นพร้อมกับอัสดงคตหรือวิกฤตการณ์ของอารยธรรมปัจจุบัน 
ก็เป็นรุ่งอรุณของการเกิดจิตส�านึกใหม่ ดังที่เป็นกระแสใหญ่ของโลก
 การปฏวิตัจิติส�านกึ การปฏวิตัสิมัพนัธภาพ และการปฏวิตัสิงัคม 
เพื่อสร้างสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล  เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถ
ท�าได้ และมีแรงจูงใจสูงที่จะชวนให้ท�า 
47คุณธรรมกับการปฏิวัติสัมพันธภาพ
เพราะจติส�านกึใหม่จะน�ามาซึง่อสิรภาพ ความสขุอนัลกึซึง้ ความ
งาม และไมตรีจิตอันไพศาลเพื่อการอยู่ร่วมกัน
สงัคมแห่งการอยู่ร่วมกนัอย่างสมดลุ	คอืศลีธรรมและคณุธรรม	
การปฏวิตัทิัง้มวลกเ็พือ่สร้างสงัคมแห่งการอยูร่่วมกนัอย่างสมดลุ 
หรอืสงัคมศลีธรรม สงัคมคณุธรรมนัน่เอง จงึต้องช่วยกนัท�าอย่างลกึซึง้ ต่อ
เนื่อง เรื่อยไป จนสมบูรณ์
อัตราการฆากันตายก็สูงกวา
ในญี่ปุน ยุโรป และสหรัฐอเมริกา 
คอรรัปชั่นก็ระบาดเต็มประเทศ 
ทั้งในหมูคนธรรมดา ไปจนถึง
ครูบาอาจารย พระสงฆองคเจา 
และนักการเมือง
ประเทศไทยเปนเมอืงพทุธ 
และพทุธศาสนากเ็ปนของดี
มีวัดประมาณ ๓๐,๐๐๐ วัด 
พระสงฆประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ รูป 
สามเณร ๑๐๐,๐๐๐ รูป 
ประชาชนกวารอยละ ๙๐ 
ประกาศวาเปนชาวพุทธ 
มีสัญลักษณและคําสอน
ทางพุทธศาสนามากมาย 
อันวาดวย ศีล สมาธิ ปญญา
ั  ั ็ ู 
แต่ไฉนจงึวกิฤตศลีธรรมถงึเพยีงนี้
แล้วเราจะตอบว่าอย่างไร
ั  ั ็ ู 
ี่ ุ ุ ั ิ
ั  ั ็ ู 
ี่ ุ ุ ั ิ
ั  ั ็ ู 
 ั ั่ ็ ็
ี่ ุ ุ ั ิ
 ั ั่ ็ ็
ี่ ุ ุ ั ิ
ั้ ู ึ
ู    
ั   ี ิ 
ั  ั ็ ู ?
